






















身支付能力下降 , 资金周转失灵 , 无法履行其信
用证项下的付款义务 。这必然使未来我国银行出
口收汇的风险加大。此外 , 由于东南亚国家货币




























































































机。正如 IMF 提出的警告所说的 ,世界经济危机
可能从银行开始 。远至 1994 年发生的墨西哥金


























































































资产组合投资理论 , 建立资产多样化 、市场分布
广的资产组合模式 , 分散资产风险 。从业务对象
来看 , 应逐步加大对资信优良 、 经济效益显著 、
市场发展前景好的三资企业 、 民营企业的信贷支
持 , 改变信贷业务过度集中于国有企业的状况 ,
既分散信贷风险又提高银行的盈利水平 , 促进银
行资金流动性 、 安全性和盈利性的有机统一 。从
业务种类来看 , 应加快发展中间业务 , 改变银行






业务 , 以及代保管业务等 。在条件成熟后 , 积极
探索国际金融创新业务。从业务方式来看 , 应积
极推广运用银团贷款方式 , 分散单笔巨额贷款的
风险 。
(作者工作单位:厦门大学财金系 　法国里昂
信贷银行厦门分行 责任编辑:郑垣)
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